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Elective Recital:
Jeff Porzio and Michael Johnson, oboes
Ross Triner, bassoon
Rachele Prawdzik, cello
Andrew Mattfield, piano and harpsichord
Beeler Rehearsal Hall
Thursday, April 21, 2011
8:30 p.m.
Program
Sonata
1. Elegie
2. Scherzo
3. Deploration
Francis Poulenc
(1899-1963)
Michael Johnson, oboe
Andrew Mattfield, piano
Evocations
1. Peruvienne
2. Nigrienne
3. Cambodgienne
4. Ecossaise
Henri Tomasi
(1901-1971)
Jeff Porzio, oboe
Break
Trio Sonata No. 6 in C minor
1. Andante
2. Allegro
3. Adagio
4. Allegro
Jan Dismas Zelenka
(1679-1745)
Michael Johnson, oboe
Jeff Porzio, oboe
Ross Triner, bassoon
Rachele Prawdzik, cello
Andrew Mattfield, harpsichord
